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El objetivo de la investigación determinar la relación entre el gobierno electrónico y 
Participación ciudadana en el Distrito de Coishco, 2018. 
 
La investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con un diseño 
correlacional no experimental trasversal. La población estuvo conformada por 197 
ciudadanos del Distrito de Coishco, 2018. Se empleó la encuesta como técnica de 
recolección de datos de las variables gobierno electrónico y participación ciudadana; se 
empleó como instrumento un cuestionario por cada variable de estudio. Los resultados 
obtenidos fueron analizados estadísticamente a través de los programas EXCEL Y SPSS y 
para establecer la correlación con el paquete estadístico de Spearman teniendo como 
resultados los datos presentados en tablas y figuras estadísticas. 
 
Los resultados de esta investigación muestran que existe evidencia suficiente para rechazar 
la hipótesis nula (0.000<0.05), por lo tanto, existe relación positiva muy débil entre el 
gobierno electrónico y participación ciudadana. Asimismo, el coeficiente de correlación de 
Rho de 0.198 indica que existe una relación alta entre las variables de estudio. 
 


















The objective of the investigation will determine the relationship between electronic 
government and citizen participation in the District of  Coishco, 2018. 
 
The research was of quantitative approach, of applied type, with a correlational design 
without experimental transverse. The population was made up of 197 citizens of the 
District of Santa, 2018. The survey was used as a technique of data collection of the 
variables electronic government and citizen participation; A questionnaire was used as an 
instrument for each study variable. The results were statistically analyzed through the 
EXCEL and SPSS programs and to establish the correlation with the Spearman statistical 
package, resulting in the data established in tables and statistical figures. 
 
The results of this research show that there is sufficient evidence to reject the null 
hypothesis (0.000 <0.05), therefore there is a very weak positive relationship between 
electronic government and citizen participation. Also, the Rho correlation coefficient of 
0.198 indicates that there is a high relationship between the study variables. 
 






Estamos en medio de una sociedad declarada co-dependiente a las redes, internet o 
datos móviles, que dan el acceso a conectar con todo lo que se necesita, webs, chats, 
mensajes instantáneos, noticias on-line, y demás. 
 
Y es que quizá aún sin habernos percatado, ya estamos inmersos en la era tecnológica, 
la cual está presente en el sistema en el que vivimos, en la más mínima acción o en la 
estrategia de gobierno más poderosa que pueda existir. 
 
Con el uso de las herramientas tecnológicas se ha permitido obtener importantes 
logros, hoy por hoy gracias a la tecnología, existe acceso total a la información, negocios 
virtuales, noticias y acontecimientos mundiales y sobretodo el hecho de ofrecer comunicación 
sin barrera, en relaciones de tipo familiar, empresarial, político y hasta social, siendo este el 
factor relevante para la presente investigación. 
 
A nivel mundial se evidencia la necesidad de expandir los conocimientos y la 
información en materia tecnológica y la comunicación a través de los diferentes medios. 
Según la encuesta de Gobierno Electrónico de la ONU, hay una creciente cantidad de países 
que en estos últimos años han desarrollado organismos para alcanzar un incremento en el  
nivel de  la administración electrónica. En el año 2008, sólo había 28 países que tenían 
establecido algún tipo de coordinación electrónica, para el 2012 la cifra se incrementó a 82 
países y según el último reporte en el 2016 ya eran 121 países que presentaban una estructura 
sólida de organismos de administración o gobierno electrónico a nivel mundial. (ONU, 2016) 
 
Muchos de los países miembros de la ONU, comparten la misma postura favorable 
con respecto al gobierno electrónico y lo que considera, debido a sus enormes beneficios y el 
impacto favorable con respecto a la  participación activa de los ciudadanos. 
 
Los países que encabezan el ranking, de la Encuesta Mundial  según la ONU (2018) 
son Dinamarca, Australia, República de Corea (Sur y Norte) y los Estados Unidos, los cuales 
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en su mayoría  son primer mundistas, estos países son  pioneros en tecnología, y van a la 
vanguardia si de  actualizaciones se trata, esto les permite tener acceso a toda la información 
especialmente a aquella que la población necesita a fin de que estos puedan tener una 
participación activa de la población.  
 
Porrúa (2019), Wi (2019) y Arai (2019) según el reporte de las Naciones Unidas en la 
última edición del año 2018, América Latina logró consolidar dentro de los 50 primeros 
puestos a 5 países dentro del ranking mundial con respecto al avance y logro de sus planes, por 
otro lado 12 países se encuentran aún por debajo del puesto 100. Hong (2015), Hong & Cho 
(2018) y Huntington & Joan (1976) El avance del gobierno electrónico dentro de los países 
latinoamericanos varía, debido a que en su mayoría presenta mucha lentitud al momento de 
desarrollar los proyectos, planes de acción, metas, objetivos; el problema que originaría todo 
este conflicto es  que se designa exclusivamente temas tecnológicos y de  comunicaciones al 
sector informático, cuyo personal suele desconocer las minucias y detalles valiosos de otras 
áreas, las cuales pueden ser importantes  para el manejo y el proporciona miento de 
información, negocio público , áreas organizativas o de recursos, tal como lo afirma Pando 
(Pando, 2010; Acharya, Lavalle, & Houtzager, 2004; Amoroso, 2011; Arista, 2017).  
 
Asimismo, Barragán y Guevara (2016) mencionan que las TIC (tecnología de la 
información y comunicación) fue de gran importancia en el desarrollo del trabajo público en 
las municipalidades en Ecuador. Y Piquer (2012) también indica que en Chile tuvo una 
creciente incorporación de las TIC’s en el gobierno municipal y nacional.  
 
Ellanetword (2013) Por otro lado considera que la participación ciudadana en América 
Latina evidencia algunas características especiales que han ayudado a enriquecer la calidad y 
capacidad de respuesta de las políticas públicas al garantizar que puedan llegar al público 
objetivo y estos puedan reflejar en la agenda pública, sin embargo, existe una brecha 
significativa en el proceso de resolver los conflictos (Lucio, 2019). 
 
El hecho de tener una leve noción del enorme beneficio  que trae consigo el uso y 
aplicación de la administración electrónica en el incremento de la participación de los 
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pobladores, implica en ocasiones el rechazo al momento de implementar nuevas estrategias. 
Viendo solo alguno de los aspectos favorables, las TIC podrían provocar cambios trascendentes 
en el funcionamiento democrático de toda la organización de un país (Shayo, 2019).  
 
Los gobiernos en su afán de involucrar a la población han generado procesos 
innovadores no solo en reuniones para audiencias públicas sino en la participación eficaz de la 
ciudadanía (Simonsen, 2018). Así también Theocharis & Van Deth (2018) y Thomas (2012), 
mencionan que la participación ciudadana se a incrementado en la sociedad demócrata ya que 
se ha extendido no solo en escuchar cómo ha ido el avance de las obras sino en  diferentes 
accionares como votar, manifestarse, ser voluntario, boicotear, bloguear y flash mobs (Verba, 
Norman y Kim, 1978).  
 
En el Perú se presenta una  idea de gobierno electrónico relativamente nueva, pues 
según Narrea (2017) es en el año 2003 cuando se consolida la idea de institucionalizar la 
acción estatal por medio de la implementación de la ONGEI  y esto es causado quizá  por  la 
influencia de   agentes externos con la visión de implementar estrategias para obtener mejores 
resultados en la gestión.  
 
Años más tarde de crearse el ONGEI, Welp (2008) afirma que el  Perú pertenece al 
grupo con menor nivel de riqueza y difusión de tecnología, puesto que hasta ese  momento 
solo se habían implementado algunos  sistemas. En estos últimos años se estableció una nueva 
Política de Gobierno Electrónico 2013 - 2017, periodo durante el cual se evidenciaron algunas 
dificultades para consolidar el lineamiento del trabajo. Con respecto a la participación 
ciudadana se han establecido mecanismos  a través del Ministerio de Cultura para sensibilizar  
a través de diferentes medios (escritos, virtuales) los beneficios de participar activamente en la 
elaboración de políticas públicas, hacer sugerencias, solicitar información, elección de 
candidatos entre otros. Estas medidas tomadas cumplen de manera superficial su objetivo, 
puesto que hasta ahora no hay un resultado significativo de la población  con respecto al tema. 
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A nivel regional se han establecido mecanismos que fomentan la participación como la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, enfocada básicamente en consolidar e incrementar la 
participación ciudadana, como parte del desarrollo de esta, se deben realizar dos audiencias 
públicas  en el año para poder discutir algunos temas que en su mayoría están referidos al 
presupuesto, dejando de lado en ocasiones otros temas de interés social que deben resolverse.  
 
En cuanto al gobierno electrónico en la región, según el informe del año 2018  para 
alcanzar una  implementación eficiente , se requiere la inclusión digital de los ciudadanos, la 
disminución de brechas tecnológicas y de comunicación, el acceso a la información y 
brindarles todas la herramientas necesarias para cubrir sus necesidades. 
 
Dentro nuestro espacio geográfico de estudio,  en la ciudad de Coishco,  las 
autoridades proponen con mucho énfasis actividades que fomenten la participación y 
colaboración de los ciudadanos, por medio de distintas actividades, además proponen calidad 
de servicios, una economía sostenible y avances tecnológicos, sin embargo hasta el momento, 
se ha logrado a concretar mínimamente, todo lo indicado, puesto que el nivel de partición de la 
población es insuficiente, al igual que  la trascendencia del gobierno electrónico y la forma 
como la población lo reconoce, es por tal razón que se plantea la siguiente investigación  
 
¿Existe relación entre gobierno electrónico y la participación ciudadana en el Distrito 
de Coishco 2018? 
 
Una situación bastante lamentable es en la que se encuentra nuestro país, pues según 
Welp (2008) El Perú pertenece al grupo con menor nivel de riqueza y difusión de tecnología. 
Hasta el momento se han implementado algunos sistemas que de alguna forma benefician la 
gestión administrativa pública, sin contar la escasa participación que existe de parte de la 
ciudadanía. Una situación bastante similar es la que se vive en nuestra región y provincia, pues 
en la actualidad es casi imperceptible la trascendencia del gobierno electrónico y la forma 
como la población lo reconoce. 
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Los antecedentes de este estudio fueron desarrollados a través de indagaciones de 
investigaciones similares en diferentes ámbitos como son el ámbito internacional, nacional y 
local: 
 
Líppez y García (2016) en su investigación “Ciudadanos y gobierno electrónico: la 
orientación al ciudadano de los sitios Web municipales en Colombia para la promoción de la 
participación” en la que se implementó una investigación básica, cuantitativa y exploratoria; en 
la se concluye que desde una concepción no reduccionista del gobierno electrónico, el uso de 
las TICs no solo viene limitado a la provisión de información y la facilitación de trámites, sino 
que además se prevé el uso activo de los canales de comunicación por parte de los ciudadanos 
para incidir en la gestión de lo público. Se identificó tres aspectos correlativos a la 
participación ciudadana que las TICs tienen la potencialidad de promover, estos son: la 
posibilidad de ser informado o de proveer información a los ciudadanos, la posibilidad de 
estos de retroalimentar el proceso a través de la consulta sobre sus percepciones. 
 
Arcila y Monsalvo (2014) en su investigación “Percepciones de los ciudadanos de 
Barranquilla (Colombia) frente al Gobierno electrónico” en la que se desarrolló un 
investigación descriptiva, cuantitativa de tipo  exploratoria, en la que se concluye que  el 
gobierno electrónico, tiene un fin netamente informativo, por lo que se pretende, hacer 
partícipe a los ciudadanos durante el proceso de creación de las estrategias y planes de 
gobierno electrónico, puesto que se proyecta que los ciudadanos además de recibir 
información, también puedan generar nuevos conocimientos y se pueda hacer la 
retroalimentación respectiva.   
 
Suing y Capio (2017) en su investigación “Orientación a los ciudadanos en temas de 
gobierno electrónico municipal” en la que se implementó una investigación cuantitativa se 
concluye que hay un avance con respecto a implementar elementos de forma, por ejemplo, el 
hecho de que todos los gobiernos cuenten con sitios web, pero los diálogos entre las 
administraciones y los ciudadanos son una asignatura pendiente. Se cumple con los criterios 
de forma pero es necesario provocar procesos educativos para que tanto los representantes 
políticos como los ciudadanos asuman el compromiso en la correcta administración de todos los 
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recursos públicos. Existen, aunque con falencias, mayores horarios de atención, opciones en 
línea, mayor cobertura de servicios públicos gracias a la implementación de las TIC pero queda 
camino por andar hacia el logro pleno de los preceptos de una gestión administrativa que sea 
transparente, con participación y compromiso, es una relación que requiere la 
retroalimentación de los administradores públicos. 
 
Caridad y Martínez (2015) en la investigación “Gobierno y Parlamento abierto: la 
participación ciudadana en el tratamiento y visualización de la información pública” 
concluye que, los regímenes informativos actuales deben sufrir variaciones para conocer con 
certeza el grado de necesidad de la población, para ello se requiere un mayor nivel de 
responsabilidad ciudadana. En esta situación, se debe reconocer a la tecnología como un 
factor fundamental, que permite ordenar y cohesionar las políticas, todo ello a través de 
estrategias que permitan acceder a la información de manera libre. 
 
Riascos y Solano (2008) en su investigación “El gobierno electrónico como estrategia 
de participación ciudadana en la administración pública en Suramérica. Casos Colombia y 
Uruguay “concluye que el GE se establece como instrumento útil para el Estado, debido a 
que estimula la participación de los ciudadanos además de promover la contribución  de la 
sociedad  saliendo todos beneficiados. Es importante considerar a la participación ciudadana 
como un derecho fundamental el cual ayude a mantener las actividades de supervisión  y 
control sobre la verdadera situación del país. 
 
Algunas investigaciones a nivel nacional presentan los siguientes aportes como 
Cruzado (2016) en su investigación “La Participación ciudadana y su incidencia en el uso 
efectivo de los Servicios de gobierno electrónico de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca” en la que se implementó una investigación de tipo descriptivo, y en la que 
concluye que existe una brecha digital que impide que los ciudadanos participen de la nueva 
alternativa de gobierno electrónico dando lugar a una mayor brecha de participación 
ciudadana. La plataforma tecnológica con que cuenta el ciudadano común aún es insuficiente 
para lograr la igualdad de acceso a los servicios de gobierno; los funcionarios públicos de igual 
manera, no todos cuentan con el acceso a equipos y conectividad que les permita tener un 
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acercamiento a los servicios de e-gobierno; los representantes de la sociedad civil de igual 
manera; solo el 78% de los empresarios tienen acceso al uso de internet y a los equipos 
necesarios para dar soporte a los servicios de e-gobierno. 
 
Fernandez (2017) en su investigación “Gobierno electrónico y participación 
ciudadana en la Municipalidad de San Martín de Porres, 2016” en la que se implementó una 
investigación de tipo investigación correlacional, cuantitativa en la que se concluye que existe 
relación entre .el gobierno electrónico y participación ciudadana se evidencia un coeficiente 
de correlación de r=, 276, con una p=0.000 (p< .05), confirmándose que existe relación 
significativa entre el gobierno electrónico y participación ciudadana en la municipalidad de 
San Martin de Porres – 2016. 
 
Las teorías o fundamentación científica de la primera variable, gobierno electrónico y 
participación ciudadana, cada una de estas con sus dimensiones e indicadores respectivos. 
 
En función a Gobierno electrónico 
 
Es una valiosa herramienta que le permite a la sociedad, alcanzar un nivel de desarrollo 
positivo en sus diferentes aspectos, así como lo afirma Naser (2011) quien considera que es 
una forma de gobernar la cual tiene por finalidad  lograr alcanzar el desarrollo de la sociedad 
en el aspecto económico, social, cultural e institucional. 
 
Howard (2001) sostiene que en el gobierno electrónico se aplican técnicas y 
herramientas de comercio electrónico por el trabajo con el gobierno, de manera similar 
Schubert y Hausler (2001) consideran que las herramientas que suelen usarse con frecuencia 
son las de tecnologías de comunicación (e-commerce).  
 
Por otro lado la UNDPEPA (2002) considera que el gobierno electrónico utiliza de las 
herramientas  de tecnología e información  con la finalidad de facilitar la administración 
cotidiana del gobierno. 
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La gestión pública considera todo aspecto y proceso institucional a través del cual el 
estado logra establecer e implementar nuevas políticas, proporcionar bienes y brindar 
servicios y aplica los mecanismos necesarios para el óptimo desarrollo del estado. La gestión 
pública usa los medios necesarios para alcanzar el beneficio común entre el gobierno y la 
población, con estrategias de decisión en consenso entre los representantes y los ciudadanos 
con la finalidad de adjudicar correctamente los recursos existentes. 
 
De manera consecuente la acción del gobierno solicita instituciones, preceptos, y 
prescripciones que se cumplan a través de políticas y encargos, como también a través de una 
metodología de trabajo (estrategias, procesos e instrumentos) para implementar y ejecutar las 
responsabilidades asignadas. 
 
La gestión pública brinda capacitación al personal para impartir conocimientos 
teóricos, prácticos y técnicos, con fundamento científico, necesario para el desarrollo de 
alguna responsabilidad o encargatura designada.   
 
Esteves (2005) La experiencia del gobierno electrónico ha sufrido una especie de 
evolución a raíz de los cambios constantes  los cuales han sido atendidos y esquematizados 
de diversas formas por entendidos en la materia. 
 
Toda esta evolución ha sido registrada, organizada y clasificada en etapas, las cuales 
han ido explicando la forma en la que el gobierno ha respondido ante la demanda de la 
población. Para ello ha sido necesaria la ejecución de procesos que incorporen nuevas 
funciones, responsabilidades y servicios de las diferentes organizaciones con la misma 
calidad, de la administración pública ahora reflejada en la fase digital.  
 
Es por ello que muchos especialistas consideran importante el hecho de implementar 
en materia digital una serie de procesos que se desarrollen de manera paulatina pero con una 




Esteves (2005)  considera las siguientes etapas en el  proceso de gobierno 
electrónico:- 
Presencia: Es la fase en la que los servicios, tienen por finalidad proporcionar toda la 
información  sobre su acción en el  espacio virtual a los ciudadanos, es decir brindar la 
asesoría necesaria acerca de la información que se presenta en línea, además de los cuadros de 
búsquedas y demás secciones. Para dar a conocer todo la información  se usan las siguientes 
herramientas. 
 
Página web,  según Ruelas (2006) es el espacio virtual donde se publica y se cataloga 
toda la información, en dicho espacio se establece la conexión de interfaces en línea, de esta 
manera los ciudadanos se conectan virtualmente con el gobierno. Por otro lado también está la 
ddescarga de archivos y formularios, los cuales son un punto de acceso directo donde los 
ciudadanos tienen la facilidad de seleccionar, configurar, descargar e imprimir de acuerdo a lo 
que necesitan. Por último encontramos el bbuscador de servicios, dentro de este aspecto 
Ruelas (2006) considera que con esta  herramienta puede establecer un canal de comunicación 
que facilite encontrar el servicio que el ciudadano necesita.  
 
Con respecto a la siguiente fase según Esteves (2005)  consiste en información y tal 
como su propio nombre lo manifiesta provee la información, pero con la particularidad de ser 
datos propiamente urbanos, los cuales ayudan a los transeúntes, peatones y al transporte.  
 
Como herramienta considera de vital importancia en primera estancia un  mapa web, 
donde se encuentren todos los sitios webs debidamente ubicados. Por otro lado las rutas de 
desplazamiento de toda la ciudad, considerando las avenidas, pasajes, urbanizaciones, etc. Y 
por últimos los boletines informativos, los cuales son el medio por el cual los ciudadanos 
pueden conocer de manera didáctica y ordenada los avances, noticias, programas y proyectos 
vigentes que se desarrollan en la ciudad, dichos boletines son proporcionados de manera física 
(técnica de volanteo) y virtual (a través de las redes). 
 
La última fase es la de Interacción, la cual según Esteves (2005)  es la comunicación 
directa entre el ciudadano y el servicio, a través de los diferentes medios. 
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 Dentro de los más resaltantes se encuentra el correo corporativo institucional, el autor 
sostiene que es una cuenta institucional en la que se puede recibir o enviar mensajes, archivos, 
documentos, cartas e invitaciones formales propias de la municipalidad.  
 
Por otro lado de manera similar se encuentra el teléfono municipal, el cual permite la 
conexión directa entre las áreas de la municipalidad, como también la atención de consultas de 
los ciudadanos. 
 
Referente a Participación ciudadana 
 
Guillen (2009) considera que la participación es la capacidad del ciudadano, de 
mantenerse vigente durante todo procedimiento que considera la toma de decisiones con 
respecto a todo aquello que concierne el futuro del Estado (Alberich, 2004). 
 
 Se hace referencia a la intervención de los ciudadanos en todo tipo de actividad o 
acontecimiento público que se realiza, para representar los intereses particulares (no personales) 
en el ámbito local, que es donde existe contacto frecuente entre los representantes o autoridades  
y los pobladores. 
 
Según (Bolos, 2015) el origen de la participación ciudadana surge como una posible 
solución  a la negligente gestión de la administración pública al momento de enfrentar y plantear  
medidas correctivas a los diferentes conflictos  que se presentan (Porro, 2005; Valdivieso, 
2013). 
Debido a los múltiples problemas aquejan a la sociedad, esta misma tiene la necesidad 
de ser escuchada, de expresar las dificultades, carencias y problemas que enfrentan, con la 
oportuna participación se puede establecer la relación entre el ciudadano que vive a diario  la  
compleja realidad y el representante que eligió y que sólo conoce de lejos lo que hay 
diariamente. 
 
Correa (2018) define a la participación como un agente estratégico para afinar 
aspectos de gobierno. La participación de los ciudadanos permite conocer la forma como se 
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desarrolla la democracia, en primera estancia  mediante la acción de sufragar y elegir a los 
representantes en los diferentes niveles, seguido a ello, está el hecho de monitorear  el 
desempeño de las responsabilidades asignadas, además de ello corroborar si cumplen 
debidamente sus funciones, y si desarrollan de manera correcta el nexo entre los conflictos 
sociales y el poder que gobiernan, este último es el que más se espera y del que menos 
resultado hay, debido a que hay una cantidad considerable de problemas sociales 
infraestructura, seguridad, educación, salud, alimentación, todos estos deben ser tratados a 
través de  programas, proyectos y planes que cubran los vacíos sociales que existen 
(Schachter, ProQuest & Yang, 2012; Álvarez, 2004). 
 
La participación implica también el hecho de velar por los intereses sociales, por el 
bienestar común, por los deberes y derechos, se participa con el objetivo de ir afinando las 
imperfecciones, enmendar errores e ir incrementando el bien de la sociedad, recuperar la 
confianza social en los representantes, fomentar el cumplimiento de los planes y proyectos 
sociales, atender a las necesidades, crear nuevas expectativas e ideas de cambio que de 
alguna manera ayuden a mejorar a la sociedad. 
Arnistein (1971) considera que existe una jerarquía con respecto a los niveles de 
participación ciudadana, dentro de ellos  el poder ciudadano. 
Poder Ciudadano: Considera la participación de los ciudadanos, a la facultad que se le 
otorga para de decidir, además de los acuerdos, o a través de la designación de funciones, 
responsabilidades o encargos. Los ciudadanos representantes de las zonas donde viven, son 
elegidos y deben estar debidamente preparados y poseer la capacidad de liderar, desarrollar y  
llevar a cabo programas sociales. Dentro del poder ciudadano encontramos el control 
ciudadano Valdivieso (2013) considera que el control, le otorga a los ciudadanos e 
instituciones la capacidad de influenciar y decidir en lo que respecta a los asuntos del Estado, 
a través de múltiples actividades como seguimiento y vigilancia. 
 Por otro lado dentro del  poder delegado, Valdivieso (2013) afirma que los ciudadanos 
participantes y que además representan dentro de las mesas de diálogo, deben poseer la 
capacidad para asumir encargatura y  responsabilidad, en cualquier tipo de acontecimiento. 
Y dentro de control, el autor considera que los representantes vecinales de los 
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ciudadanos, deben ejercer el monitoreo constante, para reportar si es el caso, alguna situación 
de evasión o incumplimiento de funciones, solicitar la investigación pertinente y hasta en el 
caso la revocatoria del mismo. 
La siguiente fase hace referencia a la participación simbólica, la cual según Arnistein 
(1971) está constituida por tres niveles, los que les dan a los ciudadanos la facultad de 
escucharlos y hacer oír sus quejas y  propuestas. Este es un punto importante sin embargo 
dentro de este nivel no existe un nivel de certeza absoluta con respecto a atender todas las 
peticiones de parte de los representantes, es por tal razón la denominación, simbólica. 
Dentro de ella encontramos el apaciguamiento que según Vargas (2014) es la estrategia 
que usan las autoridades representantes cuando no existe consenso con los representantes 
vecinales, esta permite establecer un equilibrio donde aparentemente ambas partes son 
beneficiadas. Con respecto a la consulta, es la etapa donde las opiniones y aportes de los 
ciudadanos son escuchadas, en la mayoría de ocasiones, no se logra culminar con todos, 
debido a que algunos suelen explayarse más de lo debido, sin dar la oportunidad a que otros 
también lo puedan hacer. 
Por último, la información, según Vargas (2014) es la etapa en la que los ciudadanos 
deberían contar con toda la información necesaria para emitir sus observaciones acerca de los 
planes o proyectos, sin embargo en la mayoría de casos estos desconocen. 
La última fase, no participación cuyo objetivo según Arnistein (1971) es que los 
ciudadanos no participen en la estructuración, gestión y ejecución de los proyectos, sino 
buscan antes instruirlos, dentro de esta fase, los participantes no influencian sobre las 
decisiones. Dentro de esta fase se encuentran, la terapia, que no es más que una reunión 
enfocada especialmente en dar a conocer  los aspectos teóricos de los planes y proyectos, esta 
se desarrolla a modo de un taller, y por último se encuentra la manipulación, donde se trata de 
convencer que los planes planteados son los favorables, de alguna manera direccionando las 
opiniones de los asistentes. 
Por tanto, la formulación del problema ¿Existe relación entre gobierno electrónico y la 
participación ciudadana en el Distrito de Coishco 2018? 
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Se justifica por su relevancia social porque detalla un tema de interés y beneficio 
social, a raíz de ello se tomará en cuenta la relevante  participación de los ciudadanos y 
ciudadanas, la cual fortalecerá la percepción con respecto al gobierno electrónico y permitirá 
incrementar de manera positiva el uso de las tecnologías de información. 
 
Esta investigación es conveniente debido a que servirá como referencia para analizar 
el nivel de importancia de la gestión electrónica, implicancia, beneficio y la forma como 
influye en la participación de los ciudadanos del distrito de  Coishco. 
 
Dentro de las implicaciones prácticas se considera que le presente investigación 
aportará en las fuentes de información para realizar un diagnóstico situacional en la que se 
encuentra actualmente la gestión, además de identificar el nivel de participación que existe, 
todo ello es necesario para realizar el planteamiento de las medidas correctivas a fin de 
solucionar las falencias que se encuentran. 
 
La utilidad metodológica del estudio está basada en los instrumentos de recolección 
de datos orientados a ser aplicados a los ciudadanos con la finalidad de obtener la 
información pertinente con respecto a la percepción que tienen de la gestión electrónica en la 
ciudad, asimismo con respecto al nivel de participación que poseen actualmente; de esta 
forma se obtendrá la información para conocer las variables de estudio. 
Los objetivos que se plantearon fueron: 
 
Objetivo general:  
 
Determinar la relación entre gobierno electrónico y la participación ciudadana en la 
Municipalidad Distrital de Coishco 2018.  
Objetivos específicos: 
 Identificar el nivel de gobierno electrónico en el distrito  de Coishco 2018 
 
Identificar el nivel de participación ciudadana en el distrito  de Coishco 2018. 
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Identificar la relación entre la variable gobierno electrónico y las dimensiones del 
poder ciudadano 
 
Identificar la relación entre la variable participación ciudadana y las dimensiones del  
gobierno electrónico 
 




Hi: Existe relación entre el Gobierno electrónico y Participación ciudadana en el 
distrito de Coishco, 2018 
 
H0: No existe relación entre Gobierno electrónico y Participación ciudadana en el 
distrito de Coishco, 2018 
Hipótesis Específicas: 
 
H1: Existe relación entre la variable gobierno electrónico y las dimensiones del poder 
ciudadano 
 
H2: Existe relación entre la variable participación ciudadana y las dimensiones del  
gobierno electrónico 
 
H3: Existe relación entre la variable Gobierno Electrónico y la dimensión Poder 
ciudadano. 
 






2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
En primer lugar, se utilizó el  método hipotético deductivo en la medida que se 
formuló hipótesis, las cuales fueron comprobadas con el propósito de responder a la 
problemática identificada en el escenario de la investigación  (Carrasco, 2009, p. 82). En la 
presente investigación se realizó la comprobación de hipótesis mediante la aplicación de 
una prueba estadística de Spearman 
 
En segundo lugar, la investigación fue de tipo aplicada por cuanto se emplean los 
conocimientos teóricos a una determinada situación a fin de dar soluciones efectivas a su 
comprensión, tratamiento o mejora (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018, p. 37).  
 
Es de nivel descriptivo, por cuanto se detalló cómo se manifiestan o comportan las 
variables de estudio, así como es de nivel correlacional por cuanto se buscó realizar la 
medición de la asociación o relación entre las variables empleando criterios estadísticos 
(Hernández y Mendoza, 2018). En este sentido se describió el comportamiento de la 
variable “gobierno electrónico” y de sus dimensiones y del mismo modo se realizó con la 
variable de participación ciudadana. 
 
El estudio solo recopiló, en su estado natural, las características o comportamientos 
de las variables, sin alterar su naturaleza y sin manipularlas para generar cambios en ellas, 
por ello se empleó un diseño no experimental (Hernández  y Mendoza, 2018, p.93). En este 
sentido, la investigadora no generó cambios o alteraciones en las variables de estudio, solo 
se limitó a recopilar datos sobre el comportamiento de estas dos variables. 
 
Se empleó un diseño correlacional causal, por cuanto se midió con una lógica de 
causa a efecto la relación entre las variables (Hernández  y Mendoza, 2018; Arias, 2012). 
En este caso se aplicó el método científico para dar una respuesta al problema planteado 
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r 
que permitió determinar que el gobierno electrónico genera efectos en la participación 
ciudadana.  
  Representación gráfica del diseño correlacional  
 








En este  esquema,  M es la  muestra,  0X representa al “gobierno 
electrónico”, 0Y representa a la  “participación ciudadana” y r 






2.2. Operacionalización de variables 








Según Naser (2011) Es la 
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Según Guillen (2009) La 
participación ciudadana es 
el poder ciudadano, o la 
capacidad de mantenerse 
presente en los procesos de 
toma de decisiones que 
atañen a lo colectivo que 
definen el rumbo de 
nuestro Estado. 
Se refiere específicamente 
a que los habitantes de las 
ciudades intervengan en 
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2.3. Población, muestra y muestreo  
 
En una investigación, las unidades o elementos como personas, animales, 
información documental, etc. de los cuales se ha de recoger información para la 
ejecución de un estudio constituyen la población (Niño, 2011, p. 55).  
Para la presente investigación, la población de estudio está constituida por los 
ciudadanos del distrito de Coishco,  mayores de edad que son  15703 quienes  tienen la 
facultad de usar los servicios de la municipalidad. 
 
La muestra hace referencia a aquellas unidades o elementos, estadísticamente 
representativos de la población (Hernández y Mendoza, 2018). En consecuencia, se 
trabajó una muestra censal que es equivalente a la totalidad de la población de 197 
ciudadanos. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Cegarra (2012) La encuesta como técnica para la indagación de la opinión de la 
muestra de estudio respecto a las variables Conocimiento de políticas de seguridad y 
desempeño laboral a fin de demostrar la hipótesis planteada. Esta técnica contiene una 
serie de preguntas que, según Hernández y Mendoza (2018) permiten recoger opiniones 
o valoraciones de una muestra respecto al comportamiento de una o más variables de 
estudio. Se seleccionó esta técnica por ser útil para el recojo de información respecto a la 
opinión o percepción respecto a un problema localizado en la realidad. 
 
Se seleccionó al cuestionario como instrumento debido a su significatividad para 
recoger información respecto al comportamiento de variables de estudio, así como para 
interactuar de forma rápida y directa con los encuestados (Gamarra et al., 2016). Por 
tanto, se emplearán dos cuestionarios: el cuestionario sobre gobierno electrónico y un 





Cuando en el estudio se evalúa la coherencia interna de las preguntas en relación a 
los indicadores y las dimensiones de cada variable se determinan la validez. Se empleó 
para determinar la validez, el criterio de jueces mediante la cual expertos en gestión 
pública y en metodología científica evaluaron que los ítems son significativos, 
pertinentes para realizar la medición de las variables (Hernández  y Mendoza, 2018). El 
proceso de validación consistirá en la elaboración de la matriz de validación, la 
selección de expertos en gobierno electrónico y participación ciudadana con el objetivo 
de analizar la pertinencia y coherencia de las preguntas contenidas en los cuestionarios, 
los mismos que una vez evaluados por los expertos se procederá a ser firmados y de esta 
manera se garantizará ser aplicados a la muestra de estudio. 
 
Por otra parte, la confiabilidad se refiere a la aprobación de un instrumento para 
ser aplicable o repetido en contextos de similar por obtener resultados similares 
(Hernández  y Mendoza, 2018). Por lo que se resolvió de acuerdo del Alfa de Cronbach 
que es un procedimiento que permitió determinar la fiabilidad del cuestionario para 
garantizar que los ítems miden con efectividad los indicadores y dimensiones 
(Hernández y Mendoza, 2018). El otro procedimiento estadístico para la confiablidad 
usada para estudiar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o 




Toda la data se obtuvo debido a la aplicación de los cuestionarios a las personas 
comprendidas en la muestra.  Asimismo se obtuvo información de diferentes fuentes de 
forma directa. Se registraron los valores numéricos  de las preguntas que midieron los 
indicadores y dimensiones que representan a las variables “Gobierno Electrónico” y 
“Participación Ciudadana”. Las respuestas obtenidas se codificaron y fueron  trasladadas  
a una matriz de datos para luego ser procesadas mediante el  paquete estadístico IBM 





2.6. Método de análisis de datos  
 
El análisis de los datos implica, en primer lugar, el empleo de cálculos estadísticos 
descriptivos que permitieron sistematizar la información cuantitativa de los niveles de las 
variables a través de tablas y figuras (Gamarra et al., 2016). En segundo lugar, implicó 
efectuar el análisis relacionado con la hipótesis, para lo cual se empleará la Prueba Rho de 
Spearman que permitió comprobar la correlación, así como se emplea la significancia, por 
medio del valor de “p” que permitió comprobar el nivel (significativo) de correlación que 
existe entre las variables: Conocimiento de políticas de seguridad y desempeño laboral 
(Gamarra et al., 2016). 
 
La prueba de Rho de Spearman 
 
d2 : Diferencia en rangos 
∑: Sigma. 
n : Número de pares de datos 
p : Correlación de Spearman 
Los rangos obtenidos se interpretan de esta forma si r es igual a 1, entonces la 
correlación es perfecta positiva, pero si es de -1 entonces la correlación es perfectamente 
negativa, si r es igual a = no existe correlación (Gamarra et al., 2016). 
2.7. Aspectos éticos 
Se  cumplió con las disposiciones del Código de ética  de la Universidad César  
Vallejo en sus artículos 15, 16 y 17: Respeto los participantes del estudio, valorando su 
integridad y dignidad, su diversidad. No se coacciona a los entrevistados para conocer la 
información, se buscó en todo momento beneficiar a los participantes y a la sociedad en 
general; honestidad al mostrar autenticidad y mostrar la verdad de los hechos; 
responsabilidad en el cumplimiento de los criterios éticos para el recojo y presentación de 






Después de recolectar la información se procede a generar los estadísticos para los 
resultados y estos son:  
 
Del objetivo general: 
 
Tabla 1 
Relación entre el gobierno electrónico y  la participación ciudadana 
 
Fuente: base de datos del instrumento de medición. 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
        r  : Coeficiente de correlación de Spearman 
  Sig.(p)  : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01  : Muy significativa 
    p>.05  : No significativa 
 
Descripción: En la tabla 1 al realizar la prueba de correlación de Spearman podemos 
observar que:  
 
La variable gobierno electrónico se relaciona muy significativamente (p<.01) y en grado 




















De los objetivos específicos: 
 
Identificar el nivel de gobierno electrónico 
 



















Figura 1: Nivel de Gobierno electrónico 
 
Descripción: Según los resultados obtenidos de la tabla 2 se observa que el 88,3% de los 
encuestados, indican que hay un nivel medio del gobierno electrónico, un 11,7% de los 
encuestados indican un nivel alto en el gobierno electrónico y no hubo encuestado que indican 
un bajo gobierno electrónico en el Distrito de Coishco, 2018.  
                                       
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo  0 0% 
       Medio    174 88,3% 
Alto   23 11,7% 

















          Tabla 3 
          Nivel de Dimensiones del Gobierno electrónico   
 
 Presencia Información Interacción 
 F % F % F % 
Bajo  0 0% 0 0% 3 1,5% 
       Medio    151 76,6% 173 87,8% 181 91,9% 
Alto   46 23,4% 24 12,2% 13 6,6% 
Total 197 100% 197 100% 197 100% 









     Figura 2: Nivel de Dimensiones del Gobierno electrónico 
 
Descripción: De la tabla 3 según el estudio de la muestra, se pudo observar lo siguiente:  
- En la dimensión Presencia el 76,6% de los encuestados indican un nivel medio, el 23,4% 
mencionan que el nivel es alto y no hubo encuestado que indicó un nivel bajo en la 
dimensión presencia del gobierno electrónico en el  Distrito de Coishco, 2018.  
- En la dimensión información el 87,8% de los encuestados indican un nivel medio, el 
12,2% mencionaron que el nivel es alto y no hubo participante que indicó un nivel bajo 
en el Distrito de Coishco, 2018. 
- En la dimensión interacción el 91,9% de los encuestados indican un nivel medio, el 
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 Describir el nivel de Participación ciudadana. 
                      Tabla 4 







Fuente: base de datos del instrumento de medición 










Figura 3: Nivel de Participación ciudadana 
 
Descripción: De la tabla 4, se pudo observar que el 99% de los encuestados 
indican que el nivel es medio, y el 1% de los encuestados mencionaron que el 







 Frecuencia Porcentaje 
Bajo  0 0% 
       Medio    195 99% 
Alto   2 1% 


















   Tabla 5 
           Nivel por Dimensiones de Participación ciudadana 
 
 Poder ciudadano Participación Simbólica No participación 
 F % F % F % 
Bajo  0 0% 0 0% 0 0% 
       Medio    182 92,4% 197 100% 177 89,8% 
Alto   15 7,6% 0 0% 20 10,2% 
Total 197 100% 197 100% 97 100% 









        Figura 4: Nivel por Dimensiones de Participación ciudadana 
 
Descripción: De la tabla 5 según el estudio de la muestra, se pudo observar lo siguiente: 
- En la dimensión Poder ciudadano el 92,4% de los que participaron en la encuesta indican 
un nivel medio, el 7,6% de los encuestado indican un nivel alto y no hubo participante que 
indicaron un nivel bajo en el Distrito de Coishco, 2018. 
- En la dimensión Participación Simbólica el 100% de los que participaron en la encuesta 
indican un nivel medio, y no hubo participante que indicaron un nivel alto o bajo en el 
Distrito de Coishco, 2018. 
- En la dimensión No participación el 89,8% de los que participaron en la encuesta indican 
un nivel medio, el 10,2% de los encuestado indican un nivel alto y no hubo participante que 
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Estadísticas inferenciales  
Tabla 6 
Relación entre el gobierno electrónico las dimensiones de la participación ciudadana  
 
Fuente: base de datos del instrumento de medición. 





Descripción: de los resultados obtenidos bajo la percepción de los encuestados podemos 
inferir lo siguiente: 
- La dimensión poder ciudadano de la variable participación ciudadana se 
relaciona muy significativamente (p<.01) y en grado débil (r = 0.248) con la 
variable gobierno electrónico, se pudo evidenciar que aunque hay una relación 
muy significativa falta generar mayor poder ciudadano en el gobierno 
electrónico en el Distrito de Coishco, 2018. 
- La dimensión participación simbólica de la variable participación ciudadana no 
se relaciona (p>.05) con la variable gobierno electrónico, se pudo evidenciar que 
falta establecer mayor participación y concientización  en los ciudadanos del 
Distrito de Coishco, 2018. 
- La dimensión no participación de la variable participación ciudadana gobierno 
electrónico se relaciona (p =.05) y en grado muy débil (r = 0.140) con la variable 
gobierno electrónico en el Distrito de Coishco, 2018. 
 PARTICIPACIÓN CIUDADANA r Sig.(p) 






SIMBÓLICA 0,085 0,233 
NO PARTICIPACIÓN 
0,140* 0,050 
        r  : Coeficiente de correlación de Spearman 
  Sig.(p)  : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01  : Muy significativa 




Relación entre la participación ciudadana y las dimensiones del gobierno electrónico 
 
 
Fuente: base de datos del instrumento de medición. 





Descripción: de los resultados obtenidos bajo la percepción de los encuestados podemos 
inferir lo siguiente: 
- La dimensión presencia de la variable gobierno electrónico no se relaciona (p>.05) con la 
variable participación ciudadana, se pudo evidenciar que falta generar presencia del gobierno 
electrónico para que se puede brindar la participación ciudadana en el Distrito de Coishco, 2018. 
- La dimensión información de la variable gobierno electrónico se relaciona (p<.05) y en grado 
muy débil (r = 0.171) con la variable participación ciudadana, se pudo evidenciar que aunque 
hay relación falta generar mayor información para la participación ciudadana en el Distrito de 
Coishco, 2019. 
- La dimensión interacción de la variable gobierno electrónico se relaciona muy 
significativamente (p<.01) y en grado muy débil (r = 0.198) con la variable participación 
ciudadana, se pudo evidenciar que aunque hay una relación significativa falta generar mayor 
interacción para la participación ciudadana en el Distrito de Coishco, 2018. 
 
 
 GOBIERNO ELECTRÓNICO r Sig.(p) 
Rho de Spearman 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
PRESENCIA 0,110 0,124 
INFORMACIÓN 0,171* 0,016 
INTERACCIÓN 0,198** 0,005 
        r  : Coeficiente de correlación de Spearman 
  Sig.(p)  : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01  : Muy significativa 
    p>.05  : No significativa 
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IV. DISCUSIÓN  
 
Los resultados de la investigación muestran la relación existente entre el gobierno electrónico 
(administración electrónica y servicios electrónicos) y participación ciudadana (poder 
ciudadano y participación simbólica) así como sus niveles, en una muestra de 197 ciudadanos 
de la Municipalidad Distrital de Coishco. 
 
Méndez (2017) concluyó que siendo la significancia de p < 0,05, lo que comprueba la 
hipótesis de estudio y mediante la aplicación de Spearman que rho = 0,276, lo que significa 
que hay una correlación positiva muy débil entre gobierno electrónico y participación 
ciudadana. Estos resultados presentan similitud a los obtenidos en tabla 1, donde se muestra 
los resultados de la significancia de 0,000 menor a 0,005 y de rho=0. 198, entonces existe 
relación positiva muy débil entre gobierno electrónico y participación ciudadana. Entonces 
existe la necesidad de mejorar el proceso participativo electrónico con la finalidad de 
desarrollar con efectividad la participación ciudadana de la Municipalidad Distrital de 
Coishco.  
 
Naser  (2011) considera que es una forma de gobernar la cual tiene como finalidad  lograr 
alcanzar el desarrollo de la sociedad en el aspecto económico, social, cultural e institucional. 
Por su parte, Cruzado (2016) en relación a la variable gobierno electrónico, el 27 % de las 
personas encuestadas, perciben que esta variable posee un nivel regular. Estos resultados 
difieren a los obtenidos, tal como se evidencia en la tabla 2, el 88,3% (174) de los ciudadanos 
encuestados opinan que el nivel de gobierno electrónico es medio y el 11,7% (23) que hay un 
nivel alto. Esto significa, que existe una percepción negativa respecto al gobierno electrónico 
según los trabajadores de la Municipalidad. 
 
Bolos (2013) el origen de la participación ciudadana surge como una posible solución  a la 
negligente gestión de la administración pública al momento de enfrentar y plantear  medidas 
correctivas a los diferentes conflictos  que se presentan. Por su parte, Arcila y Monsalvo 
(2014) con respecto a la variable participación ciudadana, el 17 % de encuestados, perciben 
que esta variable  posee un nivel regular. Estos resultados presentan similitud a los obtenidos 
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en tabla 4, el 99,0% (195) de los ciudadanos encuestados opinan que el nivel de participación 
ciudadana es medio y el 1,0% (2) que hay un nivel alto. Esto significa, que existe una 
percepción negativa respecto a la participación ciudadana de la Municipalidad. 
 
Fernandez (2017) comprobó que existe una correlación positiva débil entre la variable 
gobierno electrónico y la dimensión poder ciudadano (rho=0.276), una correlación positiva 
muy débil entre la variable gobierno electrónico y la dimensión participación simbólica 
(rho=0.228), una correlación positiva muy débil entre la variable gobierno electrónico y la 
dimensión participación ciudadana (rho=0.242), una correlación positiva muy débil entre la 
variable participación ciudadana y la dimensión presencia (rho=0.292), una correlación 
positiva muy débil entre la variable participación ciudadana y la dimensión información 
(rho=0.241), una correlación positiva muy débil entre la variable participación ciudadana y la 
dimensión interacción (rho=0.297). Estos resultados muestran que si se mejora el gobierno 
electrónico, mejores será la participación ciudadana. Estos resultados difieren a los obtenidos 
en el presente estudio donde se comprobó en las tablas 6 y 7 que existe una correlación 
positiva débil entre la variable gobierno electrónico y la dimensión poder ciudadano 
(rho=0.248), una correlación positiva muy débil entre la variable gobierno electrónico y la 
dimensión participación simbólica (rho=0.085), una correlación positiva muy débil entre la 
variable gobierno electrónico y la dimensión participación ciudadana (rho=0.140), una 
correlación positiva muy débil entre la variable participación ciudadana y la dimensión 
presencia (rho=0.110), una correlación positiva muy débil entre la variable participación 
ciudadana y la dimensión información (rho=0.171), una correlación positiva muy débil entre la 
variable participación ciudadana y la dimensión interacción (rho=0.198). Estos resultados 











Primera: Se determinó que existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula 
(0.000<0.05), por lo tanto, existe relación positiva muy débil entre el gobierno 
electrónico y participación ciudadana. Asimismo, el coeficiente de correlación de Rho 
de 0.198 indica que existe una relación alta entre las variables de estudio (Tabla 1). 
Segunda: Se identificó, el nivel del gobierno electrónico, donde se mostró que el 88,3% (174) 
de los ciudadanos encuestados opinan que el nivel de gobierno electrónico es medio y 
el 11.7% (23) que hay un nivel alto. Esto significa, que existe una percepción mala 
respecto al gobierno electrónico de los ciudadanos de la Municipalidad de Coishco. 
Asimismo respecto a sus dimensiones: presencia fue de nivel medio con 76,6%; 
información obtuvo un nivel medio con 87,8% e interacción obtuvo un nivel medio con 
91,9%. Esto muestra que en la entidad se requiere realizar mejoras en cuanto a los 
procesos electrónicos (tablas 4). 
Tercera: Se identificó, el nivel de participación ciudadana, donde se mostró que el 99% de los 
ciudadanos encuestados, manifestaron que la participación ciudadana es medio y el 1% 
lo consideró alto. Esto significa, que  existe una percepción negativa respecto a la 
participación ciudadana de la Municipalidad de Coishco. Asimismo respecto a sus 
dimensiones: Poder ciudadano fue de nivel medio con 92,4%; participación simbólica 
fue medio con 100% y no participación fue medio con un 89,8%. Esto muestra que se 
debe mejorar la participación ciudadana (tablas 5). 
Cuarta: Por último se analizó la relación entre la variable gobierno electrónico y la dimensión 
de la variable participación ciudadana, en donde se obtuvo que existe una correlación 
positiva débil entre la variable gobierno electrónico y la dimensión poder ciudadano 
(rho=0.248), una correlación positiva débil entre la variable gobierno electrónico y la 
dimensión participación simbólica (rho=0.085), una correlación positiva débil entre la 
variable gobierno electrónico y la dimensión no participación (rho=0.140), una 
correlación positiva débil entre la variable participación ciudadana y la dimensión 
presencia (rho=0.110), una correlación positiva débil entre la variable participación 
ciudadana y la dimensión información (rho=0.171), una correlación positiva débil entre 






Primera: Al alcalde del distrito de Coishco se le sugiere dar más importancia a la 
implementación de mejoras constantes y optimización de procesos, para contribuir 
al aumento de la transparencia y mayor participación ciudadana, sabiendo que estas 
variables siempre van relacionadas para el mejor desarrollo del distrito a fin de 
lograr los objetivos de la nueva gestión pública moderna. 
 
Segunda: Se les recomienda a los jefes de áreas del distrito de Coishco considerar resultados 
obtenidos sobre la implementación del gobierno electrónico en la Municipalidad 
Distrital de Coishco, para dar más importancia e invertir en mayor infraestructura 
tecnológica, debido a que los datos obtenidos son verídicos lo cual vive 
actualmente. 
 
Tercera: Se sugiere sensibilizar a las autoridades municipales y funcionarios de la 
subgerencia de la Municipalidad Distrital de Coishco sobre lo importante que es 
implementar técnicas de información y comunicación aplicadas al gobierno 
electrónico, a fin de involucrar al ciudadano en los nuevos servicios que se brindan 
desde el portal web municipal, fortaleciendo la relación con la comunidad y tener 
una gestión ágil y moderna. 
 
Cuarta: Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Coishco se fortalezca la utilización de 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título de la investigación: “Gobierno electrónico y Participación ciudadana en el Distrito de Coishco, 2018” 
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Anexo 2: Instrumentos 
 
CUESTIONARIO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 
I. Datos 
Sexo: F (   )   M (   )      Edad:  
II. Instrucciones:  
Estimado ciudadano a continuación se presentarán una serie de preguntas, las cuales debe 

















































































1 ¿Considera que la página web de la Municipalidad posee información de todos los servicios 
(pagos, trámites de interés personal, familiar) que ofrece? 
     
2 ¿Cree que los elementos multimedia utilizados en esta página web facilitan el acceso a 
información y servicios? 
     
3 ¿Puede acceder con facilidad a los formatos de documentación de entrega y recepción de la 
plataforma virtual de la Municipalidad? 
     
4 ¿Los formatos y archivos publicados en el sitio web de la Municipalidad están actualizados?      
5 ¿El buscador del portal institucional funciona de manera rápida?      
6 ¿Considera que el buscador de servicios de la página web de la Municipalidad le ha 
facilitado el acceso a los servicios de información y trámites? 
     
7 ¿El mapa web es ordenado y facilita la ubicación de los usuarios?      
8 ¿Considera que el mapa web permite identificar con rapidez los servicios que la 
Municipalidad ofrece?  
     
9 ¿Al ingresar a la web municipal se puede identificar el mapa guía con las rutas de 
desplazamiento? 
     
10 ¿Cree que es necesario el mapa (guía de calles) para la ubicación de las direcciones del 
distrito? 
     
11 ¿Considera que es importante la distribución de los boletines informativos impresos?      
12 ¿Cree que el boletín municipal provee información relevante al ciudadano?        
13 ¿El uso del correo municipal agiliza la tramitación de solicitudes documentarias?      
14 ¿Considera que el correo corporativo municipal es un medio eficiente para la atención eficaz 
de documentos y solicitudes? 
     
15 ¿Obtiene atención inmediata al solicitar información  telefónica a los números de la 
municipalidad? 
     
16 ¿Considera que el teléfono de la municipalidad debe estar disponible en todo momento?      
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 Ficha técnica 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del 
instrumento 
Cuestionario sobre gobierno electrónico 
2) Autor: 
Adaptación: 
Br. Milagritos Keiko Kusaka Chavez  (2019) 
3) N° de ítems 16 
4) Administración Individual 
5) Duración 16 minutos 
6) Muestra  
7) Finalidad Recoger datos sobre gobierno electrónico. 
8) Materiales 
Manual de aplicación, cuadernillo de ítems, hoja de 
respuestas, plantilla de calificación. 
9) Estructura: Este cuestionario evalúa tres dimensiones: I. Presencia (ítems 1,  2, 3, 4, 5, 6); 
II. Información (ítems 7,8,9,10,11,12) y III. Interacción (ítems 13,14,15,16). Para obtener 
la puntuación en cada dimensión se suman las puntuaciones en los ítems correspondientes 
y para obtener la puntuación total se suman los subtotales de cada dimensión para 
posteriormente hallar el promedio de las dos dimensiones. 
10) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medirá la 
convivencia escolar de los estudiantes es de r = 0.67 lo que permite inferir que el instrumento 
a utilizar es CONFIABLE. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de dos 
expertos, especialistas: uno en PSICOLOGÍA y otro en METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN. 
11) Observaciones: 
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en niveles o 
escalas de: deficiente: [16 - 31], regular: [32 - 64], alto: [65 - 80]. Estos valores se tendrán en 
cuenta para ubicar a los estudiantes para efectos del análisis de resultados. 
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CUESTIONARIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 I. Datos 
Sexo: F (   )   M (   )   Edad:  
II. Instrucciones:  
Estimado ciudadano a continuación se presentarán una serie de preguntas, las cuales debe responder 
















































































1 ¿Cree que es necesario que la población aporte ideas para la ejecución de programas y 
proyectos sociales para su distrito? 
     
2 ¿Considera Ud. que es importante participar en la rendición de cuentas del presupuesto 
participativo de su distrito? 
     
3  ¿Considera que la delegación de poder es beneficiosa para la gestión municipal?      
4 ¿Cree que es importante participar en la organización para solicitar la revocatoria de 
autoridades locales? 
     
5  ¿Crees Ud. que es importante participar en el control del presupuesto participativo?      
6 ¿Considera Ud. que es necesario participar en el control de la ejecución de los proyectos de 
desarrollo del distrito? 
     
7 ¿Consideras que la municipalidad brinda asistencia técnica inmediata a la población?      
8 ¿Cree que la municipalidad usa como herramienta de reconciliación la conciliación vecinal?      
9 ¿Cree que es importante participar en las consultas ciudadanas del distrito?      
10 ¿Crees que la municipalidad tomo en cuenta las ideas, opiniones de los vecinos de la comuna      
11 ¿Cree Ud. que es necesario informarse y opinar sobre los asuntos públicos del distrito?      
12 ¿La información que brinda la municipalidad es clara y transparente para que los ciudadanos 
conozcan sus deberes y derechos? 
     
13 ¿Participaría como representante de un comité vecinal para expresar sus necesidades en el 
pleno de la Municipalidad? 
     
14 ¿Estaría de acuerdo en participar de una terapia para la gestión de programas sociales?      
15  ¿Estaría de acuerdo en formar parte de alguna organización promovida por la municipalidad?      
16 ¿Cómo ciudadano alguna vez cree haber sido utilizado por el grupo de poder a cargo de la 
municipalidad? 




CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del 
instrumento 
Cuestionario sobre Participación ciudadana 
2) Autor: 
Adaptación: 
Br. Milagritos Keiko Kusaka Chavez  (2019) 
3) N° de ítems 16 
4) Administración Individual 
5) Duración 16 minutos 
6) Muestra  
7) Finalidad Recoger datos sobre gobierno electrónico. 
8) Materiales 
Manual de aplicación, cuadernillo de ítems, hoja de 
respuestas, plantilla de calificación. 
9) Estructura: Este cuestionario evalúa tres dimensiones: I. Poder Ciudadano (ítems 1,  2, 3, 4, 
5, 6); II. Participación simbólica (ítems 7,8,9,10,11,12) y III. No participación (ítems 
13,14,15,16). Para obtener la puntuación en cada dimensión se suman las puntuaciones en 
los ítems correspondientes y para obtener la puntuación total se suman los subtotales de 
cada dimensión para posteriormente hallar el promedio de las dos dimensiones. 
10) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medirá la 
convivencia escolar de los estudiantes es de r = 0.62 lo que permite inferir que el instrumento a 
utilizar es CONFIABLE. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de dos 
expertos, especialistas: uno en PSICOLOGÍA y otro en METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN. 
11) Observaciones: 
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en niveles o 
escalas de: deficiente: [16 - 31], regular: [32 - 64], alto: [65 - 80]. Estos valores se tendrán en 
cuenta para ubicar a los estudiantes para efectos del análisis de resultados. 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR EL GOBIERNO ELECTRÓNICO 
 








Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
GE1 55,36 21,128 ,241 ,558 
GE2 55,49 18,067 ,638 ,486 
GE3 55,43 19,664 ,518 ,518 
GE4 55,46 19,791 ,269 ,524 
GE5 55,51 19,190 ,323 ,513 
GE6 55,70 18,680 ,307 ,511 
GE7 55,49 20,547 ,351 ,542 
GE8 55,69 19,778 ,354 ,543 
GE9 55,70 20,529 ,041 ,568 
GE10 55,67 18,702 ,223 ,529 
GE11 55,82 20,130 ,354 ,542 
GE12 55,68 21,617 ,062 ,580 
GE13 55,64 17,914 ,360 ,497 
GE14 55,55 19,412 ,219 ,530 
GE15 55,72 20,682 ,273 ,556 









































Estadísticas de total de elemento 
 Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Correlación total de 
elementos 
corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
PC1 54,52 22,271 ,081 ,630 
PC2 55,03 21,345 ,061 ,651 
PC3 55,29 21,022 ,222 ,614 
PC4 55,06 21,161 ,182 ,620 
PC5 54,98 17,866 ,463 ,567 
PC6 54,77 22,374 ,108 ,626 
PC7 55,14 22,062 ,097 ,630 
PC8 55,25 21,341 ,142 ,627 
PC9 55,10 22,233 ,081 ,631 
PC10 54,94 19,574 ,336 ,595 
PC11 54,83 20,203 ,551 ,581 
PC12 55,02 19,185 ,483 ,573 
PC13 55,42 20,244 ,274 ,606 
PC14 54,90 22,233 ,026 ,644 
PC15 54,82 20,478 ,487 ,588 
PC16 55,01 19,309 ,470 ,576 
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Anexo 5: Base de Datos 
 


































































































El objetivo de la investigación determinar la relación entre el gobierno electrónico y 
Participación ciudadana en el Distrito de Coishco, 2018. 
La investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con un diseño 
correlacional no experimental trasversal. La población estuvo conformada por 197 
ciudadanos del Distrito de Coishco, 2018. Se empleó la encuesta como técnica de 
recolección de datos de las variables gobierno electrónico y participación 
ciudadana; se empleó como instrumento un cuestionario por cada variable de 
estudio. Los resultados obtenidos fueron analizados estadísticamente a través de los 
programas EXCEL Y SPSS y para establecer la correlación con el paquete 
estadístico de Spearman teniendo como resultados los datos presentados. 
Los resultados de esta investigación muestran que existe evidencia suficiente para 
rechazar la hipótesis nula (0.000<0.05), por lo tanto existe relación positiva muy 
débil entre el gobierno electrónico y participación ciudadana 
PALABRAS CLAVE: Gobierno electrónico, participación ciudadana. 
4. ABTRACT: 
 
The objective of the investigation will determine the relationship between 
electronic government and citizen participation in the District of Coishco, 2018. 
 
The research was of quantitative approach, of applied type, with a correlational 
design without experimental transverse. The population was made up of 197 
citizens of the District of Santa, 2018. The survey was used as a technique of data 
collection of the variables electronic government and citizen participation; A 
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questionnaire was used as an instrument for each study variable. The results were 
statistically analyzed through the EXCEL and SPSS programs and to establish the 
correlation with the Spearman statistical package, resulting in the data established 
in tables and statistical figures. 
 
The results of this research show that there is sufficient evidence to reject the null 
hypothesis (0.000 <0.05), therefore there is a very weak positive relationship 
between electronic government and citizen participation 
KEYWORDS: electronic government, citizen participation. 
5. INTRODUCCIÓN 
 
Estamos en medio de una sociedad declarada co-dependiente a las redes, internet o 
datos móviles, que dan el acceso a conectar con todo lo que se necesita, webs, 
chats, mensajes instantáneos, noticias on-line, y demás. Y es que quizá aún sin 
habernos percatado, ya estamos inmersos en la era tecnológica, la cual está 
presente en el sistema en el que vivimos, en la más mínima acción o en la 
estrategia de gobierno más poderosa que pueda existir. Con el uso de las 
herramientas tecnológicas se ha permitido obtener importantes logros, hoy por hoy 
gracias a la tecnología, existe acceso total a la información, negocios virtuales, 
noticias y acontecimientos mundiales y sobretodo el hecho de ofrecer 
comunicación sin barrera, en relaciones de tipo familiar, empresarial, político y 
hasta social, siendo este el factor relevante para la presente investigación. 
 
En el Perú se presenta una  idea de gobierno electrónico relativamente nueva, pues 
según Narrea (2017) es en el año 2003 cuando se consolida la idea de 
institucionalizar la acción estatal por medio de la implementación de la ONGEI  y 
esto es causado quizá  por  la influencia de   agentes externos con la visión de 
implementar estrategias para obtener mejores resultados en la gestión.  
 
A nivel regional se han establecido mecanismos que fomentan la participación 
como la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, enfocada básicamente en 
consolidar e incrementar la participación ciudadana, como parte del desarrollo de 
esta, se deben realizar dos audiencias públicas  en el año para poder discutir 
algunos temas que en su mayoría están referidos al presupuesto, dejando de lado 
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en ocasiones otros temas de interés social que deben resolverse. Las teorías o 
fundamentación científica de la primera variable, gobierno electrónico y 
participación ciudadana, cada una de estas con sus dimensiones e indicadores 
respectivos. En función a Gobierno electrónico es una valiosa herramienta que le 
permite a la sociedad, alcanzar un nivel de desarrollo positivo en sus diferentes 
aspectos, así como lo afirma Naser (2011) quien considera que es una forma de 
gobernar la cual tiene por finalidad  lograr alcanzar el desarrollo de la sociedad en 
el aspecto económico, social, cultural e institucional. 
Referente a Participación ciudadana, Guillen (2009) considera que la participación 
es la capacidad del ciudadano, de mantenerse vigente durante todo procedimiento 
que considera la toma de decisiones con respecto a todo aquello que concierne el 
futuro del Estado. Se hace referencia a la intervención de los ciudadanos en todo tipo 
de actividad o acontecimiento público que se realiza, para representar los intereses 
particulares (no personales) en el ámbito local, que es donde existe contacto 
frecuente entre los representantes o autoridades  y los pobladores. 
Considerando lo anteriormente expuesto se plantea: 
 
¿Existe relación entre gobierno electrónico y la participación ciudadana en la 
Municipalidad de Coishco 2018? 
 
Se presentan los siguientes objetivos a fin de responder a las interrogantes. 
 
¿Existe relación entre gobierno electrónico y la participación ciudadana en la 
Municipalidad de Coishco 2018? 
Para comprobar la relación para estas variables se ha formulado la siguiente 
hipótesis. 
 
Hi: Existe relación entre el Gobierno electrónico y Participación ciudadana en el 




En primer lugar, se utilizó el  método hipotético deductivo en la medida que se 
formuló hipótesis, las cuales fueron comprobadas con el propósito de responder a la 
problemática identificada en el escenario de la investigación  (Carrasco, 2009, p. 
82). En la presente investigación se realizó la comprobación de hipótesis mediante 
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la aplicación de una prueba estadística de Spearman, la investigación fue de tipo 
aplicada por cuanto se emplean los conocimientos teóricos a una determinada 
situación a fin de dar soluciones efectivas a su comprensión, tratamiento o mejora 
(Sánchez, Reyes y Mejía, 2018, p. 37).  
 
Es de nivel descriptivo, por cuanto se detalló cómo se manifiestan o comportan las 
variables de estudio, así como es de nivel correlacional por cuanto se buscó realizar 
la medición de la asociación o relación entre las variables empleando criterios 
estadísticos (Hernández y Mendoza, 2018). En este sentido se describió el 
comportamiento de la variable “gobierno electrónico” y de sus dimensiones y del 
mismo modo se realizó con la variable de participación ciudadana. El estudio solo 
recopiló, en su estado natural, las características o comportamientos de las 
variables, sin alterar su naturaleza y sin manipularlas para generar cambios en ellas, 
por ello se empleó un diseño no experimental (Hernández  y Mendoza, 2018, p.93). 
En este sentido, la investigadora no generó cambios o alteraciones en las variables 





La variable gobierno electrónico se relaciona muy significativamente (p<.01) y en 
grado muy débil (r = 0.198) con la variable participación ciudadana en el Distrito 
de Coishco, 2018.  
Según los resultados obtenidos se observa que el 88,3% de los encuestados, indican 
que hay un nivel medio del gobierno electrónico, un 11,7% de los encuestados 
indican un nivel alto en el gobierno electrónico y no hubo encuestado que indican 
un bajo gobierno electrónico en el Distrito de Coishco, 2018.  
En la dimensión Presencia el 76,6% de los encuestados indican un nivel medio, el 
23,4% mencionan que el nivel es alto y no hubo encuestado que indicó un nivel 
bajo en la dimensión presencia del gobierno electrónico en el Distrito de Coishco, 
2018.  
En la dimensión información el 87,8% de los encuestados indican un nivel medio, 
el 12,2% mencionaron que el nivel es alto y no hubo participante que indicó un 
nivel bajo en el Distrito de Coishco, 2018. En la dimensión interacción el 91,9% de 
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los encuestados indican un nivel medio, el 6,6% mencionaron que el nivel es alto y 
el 1,5% indicaron un nivel bajo en el Distrito de Coishco, 2018. El 99% de los 
encuestados indican que el nivel de participación ciudadana es medio, y el 1% de 
los encuestados mencionaron que el nivel es alto en la participación ciudadana en el 
Distrito de Coishco, 2018. 
En la dimensión Poder ciudadano el 92,4% de los que participaron en la encuesta 
indican un nivel medio, el 7,6% de los encuestado indican un nivel alto y no hubo 
participante que indicaron un nivel bajo en el Distrito de Coishco, 2018. En la 
dimensión Participación Simbólica el 100% de los que participaron en la encuesta 
indican un nivel medio, y no hubo participante que indicaron un nivel alto o bajo en 
el Distrito de Coishco, 2018. 
En la dimensión No participación el 89,8% de los que participaron en la encuesta 
indican un nivel medio, el 10,2% de los encuestado indican un nivel alto y no hubo 
participante que indicaron un nivel bajo en el Distrito de Coishco, 2018. 
8. DISCUSIÓN: 
 
Los resultados de la investigación muestran la relación existente entre el gobierno 
electrónico (administración electrónica y servicios electrónicos) y participación 
ciudadana (poder ciudadano y participación simbólica) así como sus niveles, en una 
muestra de 197 ciudadanos de la Municipalidad Distrital de Coishco. 
 
Méndez (2017) concluyó que siendo la significancia de p < 0,05, lo que comprueba 
la hipótesis de estudio y mediante la aplicación de Spearman que rho = 0,276, lo 
que significa que hay una correlación positiva muy débil entre gobierno electrónico 
y participación ciudadana. Estos resultados presentan similitud a los obtenidos en 
tabla 1, donde se muestra los resultados de la significancia de 0,000 menor a 0,005 
y de rho=0. 198, entonces existe relación positiva muy débil entre gobierno 
electrónico y participación ciudadana. Entonces existe la necesidad de mejorar el 
proceso participativo electrónico con la finalidad de desarrollar con efectividad la 
participación ciudadana de la Municipalidad Distrital de Coishco.  
 
Naser (2011) considera que es una forma de gobernar la cual tiene como finalidad 




Por su parte, Cruzado (2016) en relación a la variable gobierno electrónico, el 27 % 
de las personas encuestadas, perciben que esta variable posee un nivel regular. 
Estos resultados difieren a los obtenidos, tal como se evidenciaen en la tabla 2, el 
88,3% (174) de los ciudadanos encuestados opinan que el nivel de gobierno 
electrónico es medio y el 11,7% (23) que hay un nivel alto. Esto significa, que 
existe una percepción negativa respecto al gobierno electrónico según los 




Se determinó que existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula 
(0.000<0.05), por lo tanto, existe relación positiva muy débil entre el gobierno 
electrónico y participación ciudadana. Asimismo, el coeficiente de correlación de 
Rho de 0.198 indica que existe una relación alta entre las variables de estudio. Se 
identificó, el nivel del gobierno electrónico, donde se mostró que el 88,3% (174) de 
los ciudadanos encuestados opinan que el nivel de gobierno electrónico es medio y 
el 11.7% (23) que hay un nivel alto. Esto significa, que existe una percepción mala 
respecto al gobierno electrónico de los ciudadanos de la Municipalidad de Coishco. 
Asimismo, respecto a sus dimensiones: presencia fue de nivel medio con 76,6%; 
información obtuvo un nivel medio con 87,8% e interacción obtuvo un nivel medio 
con 91,9%. Esto muestra que en la entidad se requiere realizar mejoras en cuanto a 
los procesos electrónicos. 
Se identificó, el nivel de participación ciudadana, donde se mostró que el 99% de 
los ciudadanos encuestados, manifestaron que la participación ciudadana es medio y 
el 1% lo consideró alto. Esto significa, que existe una percepción negativa respecto 
a la participación ciudadana de la Municipalidad de Coishco. Asimismo, respecto a 
sus dimensiones: Poder ciudadano fue de nivel medio con 92,4%; participación 
simbólica fue medio con 100% y no participación fue medio con un 89,8%. Esto 
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